PENGARUH CORPORATE REBRANDING DAN SERVICE QUALITY TERHADAP BRAND IMAGE GOJEK







KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab 
sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Gambaran pelaksanaan corporate rebranding dan service quality yang dilakukan 
Gojek pada pelanggan ojek online dari mahasiswa perguruan tinggi negeri kota 
Bandung, yaitu sebagai berikut  
a. Gambaran corporate rebranding Gojek pada pengguna ojek online dari 
mahasiswa PTN Bandung. Gambaran corporate rebranding diukur melalui 
logo, colour & pattern, renaming, redesign, relaunch dan repositioning. Hasil 
temuan empiris pada penelitian ini menunjukan bahwa tingat kekuatan 
corporate rebranding pada pengguna ojek online dari mahasiswa PTN 
Bandung cukup baik dengan memiliki nilai loading faktor 0,332. Dimensi 
secara berurutan berdasarkan skor paling tinggi adalah Redesign, Relaunch, 
Repositioning, Renaming, Color & pattern dan Logo  
b. Gambaran service quality Gojek pada pengguna ojek online dari mahasiswa 
PTN Bandung menunjukan kategori yang baik dengan nilai loading faktor 
0,663. Indikator pengukur service quality adalah Tangibles, Reliability, 
Responsiveness, Assurance dan Empathy. Dimensi secara berurutan 
berdasarkan skor paling tinggi adalah Empathy, Assurance atau jaminan, 
Reliability, dan Tangible 
2. Gambaran brand image Gojek pada pengguna ojek online dari mahasiswa PTN 
Bandung berdasarkan hasil temuan empiris pada penelitian ini menunjukan 
bahwa tingkat kekuatan brand image Gojek dikategorikan sangat baik dengan 
nilai loading faktor 0,89. Brand image dapat diukur melalui dimensi Interactivity, 
Immediacy, Flexibility, Emotionalization, Uniqueness of Brand Association, 
Strength of Brand Association dan Favorable of Brand Association 
3. Hubungan pengaruh corporate rebranding dan service quality terhadap brand 
image Gojek pada pengguna ojek online dari mahasiswa PTN Bandung 




corporate rebranding pada brand image Gojek pada pengguna ojek online 
dimahasiswa PTN Bandung signifikan dan memiliki nilai total efek yang ukuran 
interpretasi cukup baik. Pengaruh service quality terhadap brand image Gojek 
pada pengguna ojek online dimahasiswa PTN Bandung signifikan dan memiliki 
nilai total efek yang besar 
5.2. Rekomendasi 
Faktor loading standard yang dihasilkan dalam fit model dari penelitian ini 
menjadi acuan untuk mengetahui mana saja indikator yang memiliki nilai faktor 
loading standard yang relatif rendah ketika dibandingkan dengan yang lainnya untuk 
digunakan sebagai masukan kepada pihak perusahaan Gojek dalam rangka 
menerapkan implementasi corporat rebranding dan service quality terhadap brand 
image Gojek pada pengguna ojek online dari mahasiswa PTN kota Bandung.  
Berdasarkan urutan dari rendahnya faktor loading standard pada fit model 
yang diteliti, maka saran yang disampaikan yaitu sebagai berikut: 
1.a. Perlu ditingkatkan pengemasan logo agar tercipta kemenarikan dari penampian 
logo baru Gojek  
b. Mengevaluasi penggunaan warna dan pola yang digunakan Gojek agar memiliki 
keselarasan yang baik. 
c. Melakukan evaluasi dan merumuskan strategi mutakhir terkait perubahan persepsi 
konsumen terhadap Gojek sebagai solusi dari berbagai kebutuhan dengan hanya 
satu aplikasi 
d. Meningkatkan kejelasan informasi yang dikeluarkan perusahaan melalui media 
elektronik ataupun media cetak. 
2.a. Perlu dievaluasi dan diberi pengarahan terkait kemenarikan dari penampilan 
karyawan/driver/mitra Gojek 
b. Perlu ditingkatkannya kompetensi yang dimiliki karyawan/driver/mitra  
c. Perlu ditingkatkannya kepedulian karyawan/driver/mitra Gojek terhdapa masalah 
yang sedang dihadapi konsumen 
d. Melakukan evaluasi dan pengarahan terkait tingkat ketepatan driver Gojek dalam 
mengantarkan konsumen ke tempat tujuan 




3.a. Perlu meningkatkan daya tarik Gojek sebagai alternatif terbaik dalam pemenuhan 
kebutuhan konsumen melalui teknologi 
b. Melakukan evaluasi dan membuat strategi dalam intensitas informasi Gojek yang 
diterima konsusmen dari media elektronik dan cetak 
c. Mengevauasi kebermanfaatan informasi Gojek yang diterma konsumen 
d. Meningkatkan pengunaan aplikasi, atribut desain dan pelayanan Gojek agar 
mampu memberikan emosional yang positif pada konsumen 
e. Mengevaluasi produk layaan Gojek yang banyak dan lengkap dikarnakan tidak 
semuanya dirasakan oleh konsumen 
f. Memperbaiki dan meningkatkan interaksi yang aktif dan baik antara Gojek dengan 
konsumen melalui aplikasi 
 
 
